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摘    要 
20 世纪后半叶，留美学者陈世骧提出“中国抒情传统”一说，认为与西方
文学艺术相比，中国古代文学艺术之特质在于“抒情”， 以“抒情”命名中国
文学史源远流长的大河，而“抒情”也是中国文学最高的价值与理想。于是，
“中国抒情传统”与西方以史诗、戏剧为代表的“叙事传统”比肩而立。此
后，高友工为此学说搭建了完整、精致的“抒情美学”体系，奠定了“中国抒
情传统”的理论基础。1970 年代高友工客座台湾大学一年。很快台湾、香港、
新加坡等地一批以中文系为主的中国古代文学研究者被此学说吸引，聚集，定
期展开相关讨论，并发表论文，渐形成一个议题明确、成果繁硕的学术群体，
即“中国抒情传统学派”。其学术活动与影响一直持续到今天。 
本文中，笔者将以“中国抒情传统学派”这一学术群体为研究对象，从学
说论述和学派建构两方面，描述学派成型和发展的历史过程。并进入“抒情传
统”学说内部，考察学说当中的自相矛盾之处，并探寻学派成员们采取了何种
策略调整自身、应对质疑。最后，笔者也将跳出这个学派本身，一方面介绍此
学派客观上对现代台湾文化生活带来的影响，一方面也反思此学说的不足之
处。在写作的同时，笔者也会思考，中西比较是我们不可避免的大环境。在此
境地中，我们如何可以平等地展开对话，同时避免一元论的僵化的建构模式，
防止学术研究也成为一种“遮蔽”。 
 
关键词：海外汉学  抒情传统  抒情美学   
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Abstract 
 
In the later half of the 20th century, academician Shih-hsiang Chen 
graduated from the United States put forward with the idea of “Chinese 
lyric tradition”.  It is suggested that the time-honored history of Chinese 
literature should be named as “lyric” because “lyric” has served as the 
feature as well as the highest value and ideal of ancient Chinese literature 
and art. As a result, the “Chinese lyric tradition” stands in contrast with 
the “narration tradition” of western epic and drama. After that, Yu-kung 
Kao has completed this delicate system of “lyric aesthetics”, building the 
theoretic foundation of “Chinese lyric tradition”. Mr. Gao was a visiting 
professor for Taiwan University in 1970, attracting many scholars 
focused on ancient Chinese literature from Taiwan, Hong Kong, and 
Singapore. They gathered together regularly for discussion, and published 
theses. Gradually, an academic community with clear subject and rich 
achievements was established, which is “the school of Chinese lyric 
tradition”. Its academic activities and influence has lasted till today.  
The thesis aims at the academic community of “the school of Chinese 
lyric tradition”. The development and history of the school is described 
from two aspects, namely theory discussion and school construction. The 
thesis has investigated the paradox of “lyric tradition”, the adjustments 
and strategies taken by the scholars in reply to questions. Finally, the 
author tries to jump out of the school itself, elaborating the influence of 
the school on Taiwan’s modern cultural life and its own deficiencies. It is 
suggested that equal communication between China and the west is 
important to help avoiding unitary rigid construction model and 
“shadowed” academic research against the background of the inescapable 
comparison between the two sides.  
Key words: Overseas Sinology; Lyric Tradition; Lyricism 
Aestheticism 
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引  言 
20 世纪后半叶，留美学者陈世骧提出“中国抒情传统”一说，认为与西方
文学相比，中国古代文学之特质在于“抒情”，并以“抒情”命名中国古代文
学源远流长的历史大河，且将“抒情”奉为中国古典文学最高的价值与理想。
由此，“中国抒情传统”与西方以史诗、戏剧为代表的“叙事传统”比肩而
立。此后，高友工为“抒情传统”说搭建了完整、精致的“抒情美学”体系，
奠定了“中国抒情传统”的理论基础。1970 年代高友工客座台湾大学一年。很
快台湾、香港、新加坡等地一批以中文系为主的中国古代文学研究者被此学说
吸引、聚集，定期举办相关研讨会，并发表论文，渐形成一个议题明确、成果
繁硕的学术群体，即“中国抒情传统学派”，其学术活动与影响一直持续到今
天。 
我们可以看见，“中国抒情传统学派”是一个以陈世骧的《中国的抒情传
统》一文为纲领文件，以“抒情传统”说为核心议题，有着共同的学术立场与
文化理想，传承有序、谱系明确的学术群体。他们同声相应，在研究视野与研
究方法上都不断拓展。“中国抒情传统学派”声势之壮大，乃至“深深影响了
大陆地区以外不止一代的中国文学研究者”①，“建立了二十世纪中国文学研究
版图内具有强大解释效力的一套抒情论述和学术传统”②，“大家几乎以此说为
理所当然、不辩自明的事实”③。 
然而，这样一个硕果累累、影响广泛的学派，起初并没有在大陆中国古代
文学研究领域引起热议。2010 年王德威以“抒情传统与中国现代性”为主题在
北大举办了系列讲座，并将讲稿整理出版，终于使该学说在大陆引起议论。 
目前，面对“中国抒情传统学派”，国内主要有两类态度。第一，对于
“中国抒情传统”对中国古代文学史的回溯、重塑，有研究者表现出对这“新
鲜事物”的好奇，并欢迎学习。蒋绍卓、李凤亮等人指出，“中国抒情传统”
学派的研究使得中国文化的独特性与世界意义得到了深刻地展示。陈世骧及其
后继者们站在中西比较的视野下，提炼出区别于西方“叙事传统”的中国文化
特质——“抒情传统”。并对此深入研究探索，一来重新梳理了中国古代文学
                                           
①徐承. 中国抒情传统学派研究[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2015,2 
②同上书 
③同上书 
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艺术，二来推动古代文学批评话语的“现代转化”，三来促进了中西方美学的
对话，揭示出了中国古代文学艺术及美学蕴含着的现代性与世界性，从而推动
了中国传统文化的继承与传扬。更有学者，直接接受了“中国抒情传统学派”
的学说和立场，认为“中国抒情传统”是一个不需论证的共识，在此立场上开
展中国古代文学研究。 
也有学者对“中国抒情传统”学说提出质疑。其中以徐岱针对“抒情”的
批评最为辛辣。在《抒情作品与审美伦理》一文中，他先从“抒情诗歌可不可
以叙事？”及“叙事作品可不可以抒情？”这两个问题入手，批评“抒情传
统”对中国文学史的建构是僵化的一元论模式。然后他指出，一切真正的艺术
杰作都要闪烁着洞察人类命运与生命存在的智慧，至于“抒情传统”强调的
“个人心志的吐露”，“关我们什么事呢？”最后，他指出“中国抒情传统”
学派背后的是盲目的民族文化优胜感，因此，要杜绝“抒情传统”学说。苏岩
等学者进而指出“抒情传统”说对政治现实与伦理秩序的观照极为薄弱。而徐
承等学者通过对“抒情传统”学派的派前史的研究，一步步揭示出学说背后的
民族主义立场，以求为学界敲响警钟。 
来自中国现当代文学研究领域的学者对“中国抒情传统”学说及学派都提
出了批评。汤拥华疑惑于王德威的“现代性”的观念，质疑“抒情”如何“现
代”，由此提出“‘抒情传统’应该缓行”的观点。牛学智从王德威的“想象
性还原”研究方法入手，认为这种研究方法不是“去蔽”而是“遮蔽”。 还有
学者指出王德威的“后现代、后殖民”的研究方法存在问题。 
也有学者为王德威辩护。陈平原一再强调，大陆学者对于海外华人学者不
能“以己度人”，要警惕“大中华”心态，体察王德威等人的“海外”心态，
尊重海外汉学的研究传统。许子东、季进等人指出，王德威等人的研究方法并
不是主观的“想象体验”，是其在博览群书后，建立在文本细读与理论穿越上
的研究。而且，王德威的学术专著的文字极为“繁华”，体现了他对文学“本
真的热爱”。面对有的学者批评王德威是“学术贩子”，毕红霞、韩昀等人反
驳道：“学术贩卖如果真这么简单，我们也不妨贩卖我们的东西去海外试
试。”①当然，他们的反驳也是十分意气用事。 
                                           
①毕红霞. 我们为何批评王德威[J]. 理论探索, 2013, (3): 32-35. 
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本论文中，笔者将以“中国抒情传统学派”这一学术群体为研究对象，从
学说论述和学派建构两方面，描述学说成型和学派发展的历史过程。并进入
“抒情传统”学说内部，考察学说当中的自相矛盾之处，并探寻学派成员们采
取了何种策略调整自身、应对质疑。最后，笔者也将跳出这个学派本身，一方
面介绍此学派客观上对现代台湾文化生活带来的影响，一方面也反思此学说的
不足之处。在写作的同时，笔者也会思考，在我们无法避免的中西比较这一语
境下，我们如何可以平等地展开对话，同时避免一元论的僵化的建构模式，防
止学术研究也成为一种“遮蔽”。 
面对这样一个成绩斐然、饶有建树的学派，笔者在论述中必然会出现贻笑
大方之处，恳请读者予以谅解与指正。 
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第一章：“中国抒情传统”议题的提出与阐发 
“中国抒情传统”学说肇始于两位旅美学者陈世骧和高友工。他们站在中
西比较的视野上，对中华文化做出省思，对中国文学特质及价值做出探索。然
而，当我们追溯这种思考立场与学术观念，会发现这其实可以追溯到晚晴至
“五四”新文学运动时期的学人，比如梁启超、朱自清、闻一多、朱光潜、宗
白华、林庚以及“新儒家”学派等人。他们的中国古代文学研究便已经站在中
西比较的立场上，以西方文学观念重新审视中国古代文学，对中国古代文学的
各个方面，比如文类、创作主体、创作经验、文学批评等，进行讨论，构架理
论体系，完成其向现代学术话语的转化。 
古希腊是西方文学的源头，史诗、戏剧占据了其中主要的的位置。而中国
文学的源头是《诗经》，它主要以抒情诗构成。关于“抒情”，在《楚辞·九
章·惜诵》当中已有“发愤以抒情”的说法。《诗大序》中开宗明义地说道：
“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，……”陆机
的《文赋》中也有“诗缘情”说。《文心雕龙》、《诗品》等文学理论著作中
都有关于“情采”“兴感”“吟咏情性”等相关的论述，可见中国古代文学批
评观念离不开“情”。因此，中国文学与西方文学相比，其主要的文类、文学
观念等都是不一样的。 
因此陈世骧等人沿着“五四”的研究路线，其中突出了“个体自我的觉
醒”“个人单纯地表现情感”“个人情感因伤时叹逝而激发”等讨论，重新回
溯中国古代文学长河，提炼出了“抒情传统”的议题，建构起了“抒情传统”
学说的大体框架。 
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一、陈世骧：“中国抒情传统”议题的提出 
旅美学者陈世骧（1912-1971）是中国文学的海外的早期研究者之一。他幼
承家学，后入北京大学主修英国文学，1941 年赴美深造，在哥伦比亚大学专攻
中西文学理论。1947 年起长期执教加州大学伯克莱分校东方语言文学系，主讲
中国古典文学和中西比较文学，并协助该校建立比较文学系。 
1958 年，韦勒克在教堂山大会上以题为《比较文学的危机》之演讲。这篇
演讲引领国际比较文学从“法国学派”转向“美国学派”，即从依靠材料考
证、强调事实联系“影响研究”时代，转向了重视文学作品自身独立性、强调
跨文化视野的“平行研究”时代。这一研究转向，对以比较为基本思维方式的
陈世骧产生了重要影响。 
1971 年，在“美国亚洲学会”年会上，陈世骧宣读《中国的抒情传统》一
文作比较文学组的开幕致辞。文中，他标榜文化独特性，提出了以“抒情传
统”为标志的中国文学史观。此后，《中国的抒情传统》如同一篇宣言，开启
了“中国抒情传统学派”的旅程。 
1.议题的提出 
为了凸显中国文学的特质，陈世骧首先与希腊史诗和戏剧进行了“平行比
较”。在他的论述语境下，中国文学特质是“抒情”，由此为中国古代文学获
得了与西方戏剧、史诗相同对等的独立的价值和意义。① 
古希腊人受其社会文化与哲学观念等影响，注意力较多地集中在史诗和戏
剧上。而从文学史地位上看，《诗经》正好与古希腊史诗与戏剧相对应。于
是，陈世骧认为，比起史诗和戏剧，中国的抒情诗更为突出，在世界文学史上
有更大的意义，因此将二者并列比较。于是，本是西方文论中的文类之别的抒
情和戏剧，经由陈世骧的阐释，开启了“西方为戏剧传统”于“中国为抒情传
统”的二元划分。 
接着，陈世骧提出，中国的“抒情传统”始于《诗经》，《诗经》是一种
“说唱文”，因此其“要髓”是“音乐”与诗中弥漫着的“个人弦音”，当中
包含着“人类日常的挂虑和某种哀求”。同时，两者也恰是西方“抒情诗”的
两大要素。 
                                           
①杨牧. 陈世骧文存[C]. 沈阳:辽宁教育出版社, 1998. 1-2 
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《诗经》之后，最动人心魄的诗篇莫过于《楚辞》。《楚辞》包括了各式
各样的抒情诗（祭歌、颂词、悼亡等等），且代表作品《离骚》更是突出表现
为“文学家切身地反映自我映像”①。 
此后，《诗经》和《楚辞》便作为“中国抒情诗歌的两大源头”，将“音
乐”和“内心自白”两大要素结合起来，在漫长的文学史历程中时隐时现，共
同发展②，而中国文学的“抒情传统”也在此过程中逐渐定型③。譬如，他论及
汉代的赋和乐府两种文体，赋家的诀窍在于振奋人心的音节以及令人愉悦的话
语④；乐府则是通过收集民歌，使古老的“诗教”传统制度化⑤。 
当抒情传统绵延到了唐朝以及以后的世代，虽然出现了叙述性作品，抒情
传统仍声势逼人，各路渗透，戏曲中由千百首诗歌组成⑥，小说中的颂词警句比
比皆是。⑦ 
同时，陈世骧还对比了古希腊诗学与中国古代文学批评的不同。在他看
来，古希腊的文学批评观念重叙事，重谋篇布局。然而中国的作法很不同。中
国古代对文学创作的批评和对美学的关注完全拿抒情诗为主要对象，注重的是
音韵以及在公共或私人场合下，个人情感的吐露。比如孔子的“兴观群怨”
说，目的便在于“倾吐心中的渴望、意念和抱负”⑧。因此，诗的“品质”便是
真实情感的流露。 
最后，陈世骧的脚步并没有至于论中国的“抒情传统”，而是将目光投向
世界。他指出，文艺复兴以后，浪漫诗人将抒情诗歌推崇得无以备至，他引用
了英国批评家德林克瓦特（John Drinkwater）的话：“抒情诗是纯诗质活力的
产物”⑨等句子。因此，陈世骧指出“所有的文学传统‘统统是’抒情诗的传
统”⑩，以此将抒情诗定为推崇至文学的理想形式，同时也为中国抒情诗歌推崇
至世界文学的理想典范。 
                                           
① 同上书 2. 
② 同上书 2 
③ 同上书 2 
④ 同上书 3 
⑤ 同上书 4 
⑥杨牧. 陈世骧文存[C]. 沈阳:辽宁教育出版社, 1998. 5 
⑦同上书 5 
⑧同上书 5 
⑨同上书 6 
⑩同上书 6 
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